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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
La OTRI apoya la participación de la Uni-
versidad de Córdoba, acudiendo a los en-
cuentros B2B junto con los investigadores 
y difundiendo los servicios y capacidades 
tecnológicas agrupadas en la oferta tec-
nológica de la universidad
Los encuentros B2B de la 4ª edición de FI-
MART, Feria de Innovación y Tecnología 
para el Mundo Rural, celebrada en el Pa-
lacio de la Merced para fomentar la coo-
peración y el intercambio de conocimien-
to entre agentes del mundo cientifico y 
agentes del mundo empresarial, tuvieron 
lugar el pasado viernes 27 de octubre, en 
el marco de las jornadas de Transferen-
cia de Tecnología (Jornadas TTAndalucía) 
organizadas por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. En ellas participaron los 
siguientes investigadores de la Universi-
dad: Ezequiel Herruzo Gómez del grupo 
de investigación “Grupo de Arquitecturas 
Avanzadas de Computadores”, Antonio 
Moreno Muñoz del grupo “Instrumen-
tación y Electrónica Industrial” y Rafael 
Medina Carnicer del grupo “Aplicaciones 
de la visión artificial”, quienes mantuvie-
ron reuniones con las empresas Tecnitop, 
AYC Sinergia y Heimdall Technologies 
realizando un total de seis contactos.
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